Con fecha 27 de Febrero próximo el Excmo. Sr. Secretario de Estado y del Despacho de Gracia y Justicia comunicó al Consejo por medio del Ilmo. Sr. Decano de él la Real orden siguiente: Ilmo. Sr.: el Sr. Secretario de Estado y del Despacho de la Guerra con fecha 7 del corriente me dice lo que sigue: Excmo. Sr.: He dado cuenta al Rey nuestro Señor de un oficio del Capitan general de Granada, fecha 27 de Octubre de 1827, en que solicita se continúe abonando el equivalente al alojamiento á los Cuerpos de la guarncion... by Zayas, Mariano de
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lores y Alcaldes mayores del Reino, 
á V . al fin expresado , y que al 
Justicias de los pueblos de ese par- 
:cibo.=Dios guarde á Y . muchos 
8a9.=DonValentin de.Pinilla.=Sr. 
- añada.
piase la orden que antecede de 
premo Conse jo  de Castilla ■ reim-  
'a en la forma práctica á los P ue-  
ígase notoria al Excmo. /¡yunta- 
mandó el Sr. Marqups de Altam i- 
?sta Ciudad de Granada, que lo 
Mayo de mil ochocientos veinte y
fe e certifico.
D . Mariano de ZayasyJ*
C o n  fecha 37 de Febrero próximo el 'Excm o. Sr. Secreta- 
tío de Estado y del Despacho de Gracia y Justicia comunicó 
al Consejo por medio del limo. Sr. Decano de él la R eal or­
den siguiente.
limo. Sr.: E l Sr. Secretario de Estado y del Despacho de 
la Guerra con fecha 7 del corriente me dice lo que sigue: 
Excm o. S r .: Ele dado cuenta al R ey nuestro Señor de un oficio 
del Capitán General de Granada , fecha 27 de Octubre de 18:17, 
en que solicita se continúe abonando el equivalente al alojamien­
to á los Cuerpos de la guarnición, y á los Oficiales empleados 
en asuntos del Real servicio j y S. M. habiendo oido á su Con­
sejo Supremo de la Guerra , y conformándose con su dictámen, 
expuesto en acordada de 7 de Enero ríltim o, se ha servido re­
solver ; que mientras los Oficiales continúen cobrando sus suel­
dos con la puntualidad prevenida en los Reales Decretos ú lti- 
mamente expedidos, no se les de alojamiento en las guarnicio­
nes , ni el tanto equivalente ¿ pero sin perjuicio de que se les 
satisfagan los atrasos que se les esten debiendo por dicho moti­
v o , tanto á los de los Cuerpos como á los de los Estados ma­
yores efectivos, y á los Empleados por los Capitanes genera­
les en asuntos del servicio, é igualmente la refacción que deben 
continuar disfrutando en razón de la exención de derechos mu­
nicipales que les está concedida, y el alojamiento con arreglo á 
ordenanza. D e R eal orden lo traslado á V . I. para su inteligen­
cia y demas efectos convenientes.
Publicada en dicho Supremo Tribunal la preinserta R eal 
resolución en L\ del corriente mes, acordó su cumplimiento, y 
que para que le tuviese se comunicase á la Sala de Alcaldes de 
la Real Casa y C o rte , Chancillerías y Audiencias Reales, Corre­
gidores, Intendentes, Gobernadores y Alcaldes mayores del Reino.
De su orden lo participo á V . al fin expresado, y que al 
propio efecto la circule á las Justicias de los pueblos de ese par­
tido j dándome aviso de su recibo.=Dios guarde á V . muchos 
años. Madrid a 3 de M arzo de i8a9.=D onValentín de_Pinilla.=Sr. 
Corregidor de la Ciudad de Granada.
A U TO . Guárdese y  cúmplase la orden que antecede de 
S. M . y Sres. del Real y  Supremo Consejo de C astilla ; reim­
prímase y  circúlese por vereda en la forma práctica á los Pue­
blos de este Corregimiento • hágase notoria al Excmo. A'yunta- 
miento y  acúsese el recibo. Lo mandó el Sr. Marqups de Altami­
sa , Corregidor Político de esta Ciudad de Granada, que lo 
firm a en ella á primero de Mayo de mil ochocientos veinte y  
nueve.—P. E l Marques de Altam ira.=D. Mariano de Zayas.—Es 
copia de su original , de que certifico.
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